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En el número 4.3 de nuestra revista apareció una
nueva página de información dedicada a Internet.
Supongo que una serie de circunstancias han hecho
que varias personas nos hayamos puesto en contacto
de un modo casual y vayamos dando forma a una
idea: la creación de una página Web  de la AE-
PECT. Una página a partir en la cual se pueda obte-
ner información de nuestra asociación y de su revis-
ta, en la que se puedan consultar artículos de fondo,
en donde se puedan consultar los índices de revistas
anteriores, etc. I además donde se abran foros de de-
bate “electrónicos” sobre temas de actualidad.
De momento como decíamos es solo una idea
pero esperamos que vaya avanzando. Para que fuera
así seria importante que los interesados en este pro-
yecto os pusierais en contacto con nosotros (a tra-
vés del correo electrónico si es posible). Esperamos
poder informar del avance de este proyecto más
adelante.
No es necesario pero esperar a la creación de
esta página para empezar a utilizar Internet. Por
ejemplo habréis visto que en las páginas del número
5.1 de la revista hay información sobre un curso de
geología para el próximo mes de octubre y el anun-
cio del X Simposio sobre la Enseñanza de las Cien-
cias de la Tierra, si quereis obtener mas informa-
ción sobre estos temas podeis obtenerla de forma
personalizada a través de la dirección electrónica
josepverd@mx2.redestb.es (Pep Verd).
Esta no es la única incursión de la asociación en
Internet, a partir de octubre, la primera circular del
Simposio sobre la Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra aparecer· en la página Web del Departamen-
to de Ciencias  de la Tierra de la “Universitat de les
Illes Balears” (http://www.uib.es/depart/dct/), y
después de ponernos en contacto con Carlos Busón
autor de la página web del Colegio Oficial de Geó-
logos Españoles,  seguramente también se podrá
consultar en la página web del Colegio
(http://www. telprof.es/icog/home. html). 
V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE
LAS CIENCIAS
La revista Enseñanza de las Ciencias convoca
su V Congreso que está previsto que tenga lugar en
Murcia, del 10 al 13 de septiembre de 1997.
Se espera que este congreso sea de nuevo el
marco idóneo que posibilite profundizar en los dis-
tintos campos de investigación en didáctica de las
ciencias y proporcione elementos de reflexión para
el conjunto del profesorado.
El desarrollo científico del Congreso se articula-
rá en torno a tres temas-ejes, que serán tratados con
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Figura 1: Página  en Internet del Colegio Oficial
de Ge), y despuÈs de ponernos en contacto con
Carlos
Figura 2: Página  en Internet de la “Universitat de
les Illes Balears” (http://www.uib.es/depart/dct/)
CURSOS / REUNIONES / CONGRESOS /
SIMPOSIOS
continuidad a lo largo de los distintos días de cele-
bración del Congreso:
1. Formación y desarrollo profesional de los
profesores de Ciencias.
2. Estrategias para la enseñanza de las ciencias.
3. Modelos de desarrollo curricular.
Las sesiones del Congreso se desarrollarán de
acuerdo con tres modalidades de trabajo:
1. Presentación y debate de ponencias.
2. Presentación de comunicaciones
3. Sesiones de trabajo organizadas como talle-
res, mesas redondas o aulas de debate.
Las ponencias previstas hasta el momento son
las siguientes:
-Richard Duschl: “The role of assessment in
promoting argumentation and modeling in science
education”
-Richard White:  “Science: Conditions for qau-
lity Learning”
-Collin Wood-Robinson: “Literatura cientifica”
-Michaela Mayer: “Educación Ambiental: desde
la acción a la investigación”
-Jean Pierre Astolfi: “Developper un curriculum
‘multi-référencié’ poru faire face à la complexité
des apprentissages scientifiques”
-Kenneth Tobin: “Sociocultural perspectives on
using the internet to educate science teachers for
challenging contexts”
-M. Pilar Jimenez-Aleixandre: “Diseño curricu-
lar: indagación y razonamiento con el lenguaje de
las ciencias”
-Eduardo García/Rafael Porlan: “El saber profe-
sional de los profesores de Ciencias”
-Antonio de Pro: “¿Se pueden enseñar conteni-
dos profesionales en la clase de ciencias?”
Además habrán debates sobre: 
-El cambio conceptual, Historia de la Ciencia y
Didáctica
-La formación de profesorado
-Ciencia-Tecnología-Sociedad
-Género y Ciencia
-La investigación en Didáctica de las Ciencias 
Y talleres sobre Educación Ambiental, Trabajos
prácticos, Resolución de problemas, Evaluación,
Los libros de texto, etc. 
Direcciones de contacto




Campus de Espinardo 30100 Murcia
Tel.:(34-68) 30 71 00. Ext.: 2730, 2721, 2725.
Fax: (34-68) 36 41 46
E-mail: ebahe@fcu.um.es
Enrique Banet (coordinador del Congreso)
• Institut de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Bar-
celona)
Tel.: (34-3) 581 26 42 / (34-3) 581 16 93
Fax: (34-3) 581 20 00
E-mail: icerr@cc.uab.es
Neus Sanmartí (coordinadora del Congreso)
VI SIMPOSIO DE ENSEÑANZA E HISTORIA
DE LAS CIENCIAS.
En el mes de Junio se ha convocado, con un año
de anticipación, el VI Simposio de Enseñanza e His-
toria de las Ciencias. Tendrá lugar en Jaca (Huesca)
entre los días 24 y 28 de Junio de 1998. La entidad
organizadora es el Seminario de Historia de la Cien-
cia de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza. La dirección de contacto es: Dep. de Ma-
temáticas Aplicadas. Edificio de Matemáticas. Uni-
versidad. 50009 Zaragoza. FAX 976–761125.
Convocatoria
La Sociedad Española de Historia de las Cien-
cias y las Técnicas (SEHCYT), con la colaboración
del Seminario de Historia de la Ciencia y de la Téc-
nica de Aragón (SEHCTAR), de la Sociedad Vasca
de Historia de la Medicina y de la Sección de Gui-
púzcoa de la Real Sociedad Bascongada de Amigos
del País, convoca el VI Simposio de Enseñanza e
Historia de las Ciencias que, en razón de la conme-
moración de 1898, celebrará una sesión especial de-
dicada al estudio de la ciencia y la técnica en el mo-
mento de la independencia de los últimos territorios
coloniales españoles en Asia y América.
La reunión está abierta a las personas que deseen
asistir, presentar comunicaciones y participar en los
debates. Al objeto de facilitar la organización del
evento se constituyen las siguientes áreas temáticas:
Area especial La ciencia y la técnica en el 98. In-
fluencia en la reflexión sobre la cul-
tura española. Incidencia en las cul-
turas y desarrollo de las naciones
iberoamericanas.
Area I La definición disciplinar de la asig-
natura Ciencia, Tecnología y Socie-
dad.
Area II Las ciencias en la enseñanza prima-
ria: repaso histórico.
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Area III Las ciencias en la enseñanza secun-
daria: repaso histórico.
Area IV La responsabilidad histórica de las
ciencias en el fracaso escolar.
Area V El papel de la historia de las cien-
cias y de las técnicas en las filosofí-
as de la educación.
Area VI Ciencia y enseñanza en Aragón.
Area VII Temas libres.
Las comunicaciones podrán presentarse en cual-
quier lengua del estado español, en francés o en in-
glés. Su extensión (incluyendo tablas, gráficas, bi-
bliografía, anexos, etc.) no debe sobrepasar 12 DIM
A4 y 25.000 caracteres. Un resumen de la comuni-
cación deberá remitirse al Comité Organizador an-
tes del 15 de enero de 1998, que indicará su acepta-
ción o no antes del 15 de marzo de 1998.
Quien desee inscribirse deberá cumplimentar el
Boletín de Inscripción adjunto y remitirlo, junto con
el resguardo del pago de la inscripción, a la siguien-
te dirección:
Seminario de Historia de la Ciencia




La cuota de inscripción se establece en 18.000
pesetas para los miembros de la Sociedad Española
de Historia de las Ciencias y de las Técnicas y en
20.000 para el resto. Estas cantidades se incremen-
tarán en 3.000 pesetas para quienes se inscriban con
posterioridad al 15 de diciembre de 1997. La cuota
de inscripción dará derecho a participar en las se-
siones científicas y en el programa social, a recibir
los materiales y a los almuerzos de los cinco días de
duración del Simposio. A los participantes se les
entregará un Diploma que certificará la asistencia a
las cuarenta horas de duración de la actividad.
El ingreso deberá efectuarse bien por medio de
transferencia bancaria a
Seminario de Historia de la Ciencia y de la
Técnica de Aragón
VI Simposio de Enseñanza e Historia de las
Ciencias
Ibercaja, Urbana 67
Pedro Cerbuna, s/n - 50009 Zaragoza
c.c. 2085-0168-58-0300039970
bien por medio de giro  postal a la dirección del Se-
minario de Historia de la Ciencia y de la Técnica de
Aragón (Facultad de Ciencias (Matemáticas), Uni-
versidad de Zaragoza, Ciudad Universitaria, 50009
Zaragoza).
El Comité Organizador reservará para los parti-
cipantes que lo deseen –y que realicen su reserva
con la suficiente antelación– habitaciones en la Re-
sidencia de la Universidad de Zaragoza en Jaca.
Los precios actuales de las habitaciones són incluí-
do el desayuno, 3.500 para las dobles y 2.900 para
las de uso individual.
En próximas circulares se ampliará la información.
El Comité Organizador 
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Ficha de preinscripción
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